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7A4目 ～7日:参 加5大 学卒業設計展
7A6目 ～15目 都市建築フィール ド・ワーク
参加者は
台湾:国 立台湾科技大学 教員2名 、学生4名
韓国1成 均館大学校 教員3名 、学生5名
中国:同 済大学 教員1名
中国:武 漢理工大学 教員1名 、学生3名



















































セレス トホールのホワイエに各大学A1サ イズ4枚 割当
で構成 したボー ドを作成展示して、学生や教職員の方々




























































































が進んではいない.現 在台湾には4年 制と5年 制の建築
学科があるが、5年 制の私大は4年 制に移行 しつつある


























































































フィール ドワーク:横 浜赤 レンガ倉庫前にて
